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Resumo: A aveia branca é um cereal que apresenta múltiplos propósitos e pode ser 
considerada uma importante alternativa para as lavouras de inverno no sul do Brasil. A 
adubação orgânica (cama de frango) é uma das alternativas mais utilizadas para substituir 
os fertilizantes minerais, com vantagem em relação a melhorias das condições físicas, 
químicas e biológicas do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade e a 
qualidade dos grãos  da cultura da Aveia Branca em função de diferentes doses de cama de 
aves. A pesquisa foi realizada no campo experimental da Unoesc - Campus Xanxerê, sob 
um Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 
com cinco repetições, com parcelas de 4 x 5 metros. Os tratamentos foram diferentes 
doses de cama de aves, variando de 0, 50; 100; 150; 200 % da dose, sendo a dose de 100% 
igual a 1159,36 kg/ha, e mais um tratamento com fertilizante mineral. Após a maturação 
fisiológica da aveia, foram colhidos 1 m² por parcela e avaliou-se os componentes de 
rendimento da cultura:  massa de mil grãos e produtividade, e os teores de N, P, K, Ca e  Mg 
do grão. A aplicação da cama de aves não influenciou na produtividade e no peso dos grãos. 
A dos de 200 % propiciou um aumento nos níveis de P em reção as demais e as doses de 
100, 200 e quimica para Mg. De maneira geral o uso de cama de aves melhora os teores 
nutricionais nos grão da cultura.      
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